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EFEKAT SESTRINSKOG UKRSTANJA NA PRINOS ZRNA PO
BILJCI KOD LINIJA SOJE SA RAZLICITOM AKTIVNOSCU
TRIPSIN INHIBITORA U ZRNU
SREBRIC MIRJANA 1
IZ VOlJ: I: pocetne p opulacnefo rmirane ukrstunjem Kunit: x Kadar (sorta Kunit: se odlikuje odsustvom
Kunit: tripstn inlnbitora II :1'1111)posle testiranja pot omstava najrodnijih F2 biljaka odabrane SII In Iiniie :0 dalji
postupak oznace ne kao L6. L30 i L38. Linija L38je rdentifik ovuna kao genottp homozigotan : a odsustvo Kunit:
tripsin inhibitora.
U OVIJIII rad u S II korisceni podaci dobijeni J: dve sestrinske kombinacije ukrstanja i 10 L30 X L38 I L6 X
1.30.0 bovljeno je testiranje pri nosa zrna potomstava majcinskih biljaka 1 p otomstava IIkrSIL7IlJa I: obe
kombmacije. Pribliino polovina potomstava ukrstanju je postigla vei'e prinose zrna p o bitjct II odnosu na
potomstva majki . be: obzira na kombinaciju ukrstanj a i tripsin tnhibitorsku aktivnost II :1'II11.
Kombinacija L30 x L38j e superiornija i po prmosu zrna po biljci 1pofre kvencij i genotipo vu sa smanjenotn
akuvnoscu I I'IPSI/I inhibit ora II zrnu.
Kljucnc reci : soja. trips in inh ibitor. sestrinska ukrstanja
UVO D: Dco prngr ama oplemenj ivanja soje u
Inst itutu za kukuruz je se le kc ij a na smanjcnu
aktivnost tripsin inhibitora u zrnu. Osim protcina, koji
sadrze sve esen cijclnc amino kis eline. vi soko
kvalitetnih ulja, ugljcn ih hidr ata i drugih korisnih
matcr ija, s iro vo uno soje sa drz i i kompleks
anrihr anljivih supstanci (Rack is. 196 5) Bitna
komponcnta ovog kompleksa su tripsin inhibito ri.
Trip siu Inhibitor blokira funkcij u trips in i
himotripsina i drugih digestivn ih cnzima . I'oslcdica
toga jc pove can a sckre cija pan kreasa . sto dovodi do
dcprcsijc rasta i razvica kod monogastricnih zivotlllj a.
Dejstvo tripsin inhibitora sc eliminise raznim
postupcima pr erade zrn a soje koji ugla vnom
ukljucuju tcrmicku obradu (Bckric i sar. 1983).
Kunitz-tripsin inhibitor jc protcinske prirode i
smatra se najbitnijom supstancorn sa inhibi torn im
delovanjem 1I sirov om zrnu sojc (Bozovic, (988 ).
Njcgovim climinisanjcm ukupna tripsin inhihitorska
aktivnost se smanjuje priblizno na polovinu . I'ako je
omogucena prcrada zma soje na nizimtempcraturama
i u kracem vremenll. Prcdllosti tabog postupka su
manja dcnaturacija korisn ih proteina i manji utro~ak
encrgijc.
Pnsustvo Kun itz-tripsin inhibitora je
detcrmini sanojcdnilll paron! gena. Otkrivena su tetiri
gella koji detcrmini~u IIjcgovo prisustvo: [,a. 7;b.l;c
koji su do minantni u odnosli na recesivni ti i
mcdusobno kodominantni Prisustvo dominantnih
gena dcterrninise sintezu c dgov araj uceg tip a
Kunitz -trip sin inhi bitora. a posledica homzigotnc
recesivne konstitucijc jc njegovo odsustvo (Orr and
Hymowitz 1979).
Materijal i metude rada
Po cctn a popul ac ij a za odabiranje matcr ijala
kori sccnog 1I ovom radu jc dobijcna ukr stanjem
Kunitz x Kad er. Sorta Kunitz (Bernard et al. 1991 ) je
nosilac poze ljnog s vojs tva - ne do statka Kunitz-
tr ipsin inhibitora u zrnu. prcdstavlj a izo liniju sa
so rtom Williams 82 i pripada III grupi zrenja. Sorta
Kuder je adaptirani roditelj, stand ardnog kvaliteta
zrna. prip ada II grupi zreuja visokog prinosa zrna.
Iz 1'2 populacije jc odabrano 48 bilj ak a sa
duzinom vcgct ac ijc ne dul om od ranijcg roditelj a i
dnvoljnom kolicinom semena z a te stiranje . De o
ukupne koli cine semen a sa svake bilke je ostavl j cn
kao rezerva a deo jc iskoriscen za tcstiranjc prinosa
zma njihovih potOinstava. Za dalji postupak odabrane
su tri I' ] linije ozn a~ e ne kao LG. UO i U8. Linlja U 8
je u 1'2 gcn eraciji ident ifikovan a kao gcnotip sa
smanJenom tripsin inhibitorskom akti vno~cu u zrnu.
Poslc ovog test iranja obavlj en je lIovi clkllls
ukr~tanja . Materijal kor i~ cen 1I ovom radu je dobijen
iz dvc sestrillske kombinacije lIkr~tanj a i to U Ox U 8
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i L6 x U O. Ukrsianja su obavljena na h biljkama
odgajenim iz rezerve se mena odabra nih bilja ka .
Uspesno je ukrsicno 20 pojedinacnih biljaka iz UO i
15 iz L6. Odgajene su biljke iz sestrinskih ukrstanja, a
u narcdnoj sezoni jc urnn ozcn o nj ihovo seme i
samooplodeno seme sa majcinskih biljaka da bi se
obczbcdila dovoljna kolicina semena za eksperiment.
Test iran je pr inos zrna po bilj ci potornstava
ses trinsk ih ukrs tanja i odgovaraj uci h porornstava
majki.
Poljski cksperirncnt je izvcden na dve lokacije, u
tri ponav lj anja sa clcuic ntarnom parce lom 3m 2 i
uzork om od 40 biljaka iz punog sklopa po
ponavlj anju. Gustina uscva jc bila priblizno 350 000
bilj aku/ha.
Podaci su obradeni anulizom varijansc po ReB
dizajnu i izracunat je stepen poveca nja prinosa zrna
potomstva 1.10 x U8 i 1.6 x 1.30 U odnos u na
potomstvo udgova raj ucih maj ki za svak u
kombinaciju posebno.
Rezultat i i diskusija
Prinosi zrna po bilj ci za potomstva L30 x L 38
(Tabela I.) kre ta li su sc od 14,82g do 19,22g
(proseeno 17,20g) a potomstva njihovih majki - UO
od 13.96g od 20,93 g (prosecn o 16,33g). lJ drugoj
kombinuciji sestrinskog ukrstanja 1.6 x L30 (Tabela
2.) tako dc je doslo do smanjcnja amplitude variranja
prinosa zrna po biljci od 11,99g do 15,93g (prosccno
14,93g) u odnosu na potomstvo majk i koja se krcta la
od 10.84g do 13,89g (sa prosccnom vrc dnos cu
12,68gl . Prosec no povcca njc je vcoma malo i nije
dost iglo s ignifikantnu vrcdnost u oba slucaj a.
rob. 1. Pri nosi =1"110 po btljci =0 po tomstva 1.30 i /.30 x
1.38 (g) I slepell povecanja prinosa =1"110 POIOI11SII'o
sestrinskog IIkdlOl/ja 11 odnos u na potomstvo 1.30 (%) .
Tab. 1. Soybean see dyield p er plant of L30 and L30 x
1.38 progeny (g) and the I..-el ofyteld increase ofsister
cross ing 111relation to L30progell)' (%) .
UO UOxU8 POVccuI1Jeprinosa
I 16,83 17,8:\ 106
2 14,50 16,10 I II
., 18,73 17.4 1 93
4 15.41 19.22 125
5 20,94 16,26 78
6 17.63 17.82 101
7 16,37 17.16 105
8 15,97 18 ,06 11:1
9 14.69 16,95 115
10 15,45 16,82 109
1\ 15.31 19,.'3 126
12 16,14 17,69 110
13 1:1 ,96 15,66 115
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14 17,29 17,62 102
15 17,52 16,74 96
16 16,63 18,28 110
17 15,36 14,82 96
IS 14, 18 15,83 uz
19 16,10 15,4 1 96





Isd o . ,, ~2,022
Tab. 2. Prinosi zrna p n biljc: za potomstva 1.6 ; 1.6 x L3IJ
(g) i stepen po vej anj a prlllosa zrna potomstva
sestrinskog ukrs tanj a u odnosu na potomstvo L6 (%).
Tab. 2, Soy bean seedy ield per p lant of 1.6 and 1.6 x L3 0
progeny (g) and thye level ofyi eld increase of SIsler
crossing 111relati on 10 1.6progeny (%) .
L6 L6 -UO Pove caujcpnnosa
I 12,85 1\,99 93
2 1.1,89 13,74 99
:1 11,34 1.' .09 115
4 12,70 13,85 109
5 13,90 15,OS 108
6 12,49 14,20 114
7 10,80 15,74 143
8 12,IS 14,4 1 us
9 10.85 14.52 133
10 12,98 14,60 112
I I 13,28 12.43 93
12 13,48 12.11 S9
13 12,S8 17,27 134
14 12,90 12.85 99
15 13,74 15,94 115





Sort a Kunitz. kao manj c prin osan rod itclj
pokazala je najmanji prinos zrna po biljci od svih
tcsti ranih gcnotipova.U porcdcnj u sa sortorn Kador.
posioje ralike izmedu potoms tva majki i potomstva
odgovarajucih ukrstanja sa sestri nskim linijama kod
abe kombinacije.
U okviru 1.30 izdvajaj u se samo dva poromstva (3
i 5) znacajno prinosnija od boljeg rcditclja. a pos!c
ukrs tanja sa L38 ceu ri (4. I I, 16 i 20) kao sto jc
prikazano u Tabel i I. Sva potOll1stl'U L6 su znalno
slabija od prinosnijeg roditelja. Iz kombinacije L6 x
UO potomstva 5, 7, 13 i 15 sc po vrednosti prinosa
zrna po biljci priblizavaju adaptiranom roditclju (Tab .
2.).
Prema stepenu povecanja prinosa zrna po biljci
od 20 potornstava ukrstanja L30 x 1.38kod 15je doslo
do njcgovog povccanja (Tab. I .), a kod kombinacije
L6 x L30 od ukupno 15 potomstava kod 10 je
konsiatovano povecanje pnnosa u odno su na
potornsrvo odgovaraju cih majk i Crab. 2).
Zakljubk
Pro sccno povecanje prin osa una po biljc i
potornstva nbc kornbina cije sestrinskih ukrsumja 1I
odniosu na potornstvo odgovarajucih majki bilo jc
neznatnn . Uzrok to me su pojedinacn i dopr inosi
komponerue oca, U pojed inacnim ukrstanjirna u obe
kombinacije . gde je prinos majcinske komponente bio
nizi do~lo je do njegovo g izrazcnijcg povccanja, U
suprotnom. gde jc komponentu majke bila rodn ija.
uoccua su cak i smanjenja prinosa zrna po biljci kod
potom stva sestrinskih ukrstanja.
Za dalja odabir anja mogu se izdvoj iti potornstva
oznaccna kao4. 11, 16 i 20 iz kombinacije UO x U8 i
5,7. 13 i 15 iz kobinacije L6 xL30.
Kombinacija UO x U8 je supcriomija , ne samo
po prinosu zrna po biljci, vee i zbog vcce frekvcncijc
gcnctipova sa titi gcnctskom konstitucijom .
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EFFECTS OF SISTER-LINE CROSS ON GRAIN YIELD INCREASE PER SOYBEAN LI NE




In order to develop the initial population the adapted variety Kador and the variety Kunitz were crossed
within the so ybean breeding programme for reduced trypsin inhibitor activity. The variety Kunitz is characterised
by the absence ofKunitz trypsin inhibitor in grain . After testing ofprogenies of the most yielding F2 plants three
lines, designated as L6, UO and U8. were selected for a further procedure.The line U8 is identilied as a genotype
homozygou s for the absence of Kunitz trypsin inhibitor.
Data obtained from crosses of two sister combinations. 1.30X 1.38and L6 X 1.30. were used in this study.
Grain yield of progenies of both. lines 1.30 and L6 and crosses of both combinations. was evaluated . Approxi-
mately a half of cross progenies ovcry icldcd progenies of, lines L30 and L6 regardless of the combination of
crosses and trypsin inhibitor activity in grain.
Super ior progenies of both combinations of sister crosses were selected for the further studies, The cornbi-
nation UO x U8 was the most superior in relation to grain yield per plant and frequency of genotypes with reduced
trypsin inhibitor activity in grain.
Key words: soybean, trypsin inhibitor , sister crossings
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